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Huvijuhi töö põhiline osa koosneb suhtlemisest – suhtlemisest laste, lastevanemate, direktori, 
koolipersonali ja õpetajatega. Kõige „valulikum“ on läbi aastate olnud just koostöö 
aineõpetajatega. Enamus neist ei taha klassivälistel üritustel osaleda ja pahandavad, kui lapsed 
tundidest ära võetakse jne. Samas on huvijuhi töö tulemus just väga suurel määral sõltuv 
koostööst õpetajatega. Kui õpetajaid ei suudeta „kaasa tõmmata“ on sündmuse eduka läbiviimise 
võimalus palju väiksem. 
Oma töös püüan leida võimalikke probleemide allikaid ja pakkuda välja olukorrale lahendusi. 
Valisin selle teema ka isiklikel põhjustel. Olen Häädemeeste keskkooli huvijuht ja puutun selle 
kitsaskohaga pea igapäevaselt kokku. Soovin leida olukorras selgust ja uusi käitumismalle, 
kuidas huvijuhi ja aineõpetajate omavahelist kommunikatsiooni ja koostööd parandada. 
Kui huvijuht on sündmuse peakorraldaja ja sündmuse jooksul õpetajad muudavad omavoliliselt 
kokkulepitud tegevusi, kas huvijuhil on õigus nende otsused tühistada ja viia esialgne plaan ellu? 
Kas sellises situatsioonis on huvijuht samal astmel olev kolleeg või on ta oma ala spetsialistina 
aktsepteeritav juhtkonna liige? 
Uurimuse eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida huvijuhtide ja aineõpetajate tööd koolis ning 
selgitada välja nende koostööd soodustavad ja/või takistavad tegurid. 
Uurimisprobleem on leida vastus küsimusele, mis asjaoludel oleks huvijuhi ja aineõpetajate 
koostöö koolis tulemusrikkam? 
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Lõputöö hüpotees on seatud järgnevalt: Koostöö sujuks paremini, kui osapooled ei määratleks 
oma tööülesandeid väga kitsalt, vaid ühtmoodi väärtustaksid riiklikus õppekavas esitatud 
üldpädevuste jälgimist ja suunamist õpilastes. 
Minu lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk keskendub teoreetilisele 
ainekäsitlusele. Vaatlen seadusandluses hariduse ja haridussüsteemi käsitlemist. Toon välja 
põhikooli ja gümnaasiumi ülesanded. Selgitan kuidas määratletakse seadusandluses 
üldhariduskoolis töötavat huvijuhti ja aineõpetajat, nende tööülesandeid ja millised on nendel 
ametitel töötavate inimeste käest nõutavad pädevused. Vaatlen seadusandluses sätestatud 
üldpädevusi, mille kujunemist jälgitakse ja suunatakse üldhariduskoolides. Vaatlen huvijuhi ja 
aineõpetaja koostööd. Toon välja võimalikke koostööd takistavaid tegureid ja teen soovitusi 
koostöö parandamiseks. 
Teises peatükis käsitlen andmete kogumise metoodikat. Toon välja oma uurimuses saadud 
tulemused. 
Lõputöö on vormistatud vastamaks Lembit Õunapuu (2010) poolt koostatud ja Tartu Ülikooli 





1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 
 
Eesti haridussüsteemi toimimine on seadustega kindlalt reglementeeritud. Kõige aluseks on Eesti 
Vabariigi põhiseaduse § 37- igaühel on õigus haridusele. „Õppimine on kooliealistel lastel seadusega 
määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Et teha haridus 
kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi.“ (Eesti Vabariigi 
põhiseadus 1992, § 37) 
Eesti Vabariigi haridusseaduses on ära toodud hariduse mõiste, eesmärgid ja tasemed. Eelnevalt 
nimetatud seaduse raames on haridus õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, 
vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille 
omandatust ta kontrollib. „Hariduse põhialustes lähtutakse üldinimlike ja rahvuslike väärtuste, isiksuse, usu- ja 
südametunnistuse vabaduse tunnustamisest. Hariduse eesmärk on: luua soodsad tingimused isiksuse, 
perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu 
ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis; kujundada seadusi austavaid ja järgivaid 
inimesi; luua igaühele eeldused pidevõppeks. Ülesannetest johtuvalt liigitatakse haridus üld-, kutse- ja 
huvihariduseks jne.“ (Eesti Vabariigi hariduseseadus 1992, § 2) 
Dokumendid millest üldhariduskool peab juhinduma on riiklik õppekava (Põhikooli riiklik 
õppekava 2011, Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011) ja kooli õppekava (Häädemeeste 
Keskkooli õppekava 2002), mis on koolis õpingute alusdokument. Kooli dokumentideks on 
Kooli põhimäärus (Häädemeeste Keskkooli põhimäärus 2007), Kooli arengukava (Häädemeeste 
Keskkooli arengukava 2011) ja kooli kodukord (Häädemeeste Keskkooli kodukord 2011). „Kool 
avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava, kodukorra ja õpilaskodu kodukorra oma veebilehel ja loob 
koolis võimalused nendega tutvumiseks paberil.“ (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2010) 
„Kooli ülesanne ja eesmärk on õpilastele riikliku õppekava alusel põhihariduse (1.–9. klassini) ja üldkeskhariduse 
(10.–12. klassini) andmine, koolikohustuse täitmise tagamine ning tingimuste ja võimaluste loomine haritud, 
kõlbelise, pidevalt areneva, vastutustundliku, koostöövõimelise, konkurentsivõimelise, lugupeetud ja vaba isiku 
kujundamiseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, olema 
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piirkonna kultuuri, vaimsuse, traditsioonide kandjaks, valima talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma 
kodanikuvastutust.“ (Häädemeeste Keskkooli põhimäärus 2007, § 10 ) 
Põhikooli ülesanne  
„Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks 
isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning 
valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt 
mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise 
identiteedi kujunemist.“ (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2010, § 4) 
Gümnaasiumi ülesanne 
„Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimima 
loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava 
isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates 
ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. Gümnaasiumis 
on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega 
siduda oma edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, 
oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses 
kutseõppes.“ (sealsamas, § 5) 
Eelnevalt vaatlesin seadusandluses hariduse ja haridussüsteemi käsitlemist. Tõin välja põhikooli 
ja gümnaasiumi ülesanded. Järgnevalt selgitan, kuidas määratletakse seadusandluses 
üldhariduskoolis töötavat huvijuhti ja aineõpetajat, nende tööülesanded ja millised on nendel 
ametitel töötavate inimeste käest nõutavad pädevused. 
Milline peab olema õpetaja, kes suudaks täita eelnevalt äratoodud haridussüsteemi käsitlevas 
seadusandluses sätestatud kohustusi? „Õpetajaks ei sobi igaüks. Tööks lastega on vajalikud kindlad anded ja 
võimed (empaatia, armastus, hoolivus jms) ning väljaõpe“. (Tuulik 2005, lk 17) 
Enne õpetaja üldpädevuste juurde minemist selgitan pädevuse mõistet. „Pädevus on teadmistel, 
oskustel ja väärtushinnangutel põhinev suutlikkus mingil tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult 
toimida“(Üldharidussüsteemi arengukava 2007).   
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Huvijuhile ja aineõpetajale kehtivad samad üldpädevusnõuded – õpetaja 
üldpädevusnõuded. 
„Õpetaja üldpädevusnõuded on (Õpetajate koolituse raamnõuded 2000, § 18) : 
1) aine- või erialane ja didaktiline pädevus; 
2) oskus kujundada turvalist õpikeskkonda ja arendada õppekava, aidata kaasa õppijate ning õpetajate üksteist 
toetavate töösuhete kujunemisele; 
3) oskus leida õppeainetevahelisi seoseid ja realiseerida õppeainetevahelise integratsiooni võimalusi, teha koostööd 
teiste õpetajatega; 
4) oskus juhtida õppe- ja kasvatustööd, sealhulgas heterogeenses rühmas, ning nõustada õppijaid ja nende lähedasi; 
5) teadmised mitmekultuurilise õpikeskkonna probleemidest ja nende lahendamisviisidest; 
6) oskus kasutada erineva ettevalmistuse, taseme ja vajadustega õppijatele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid; 
7) suutlikkus märgata arenguhälbeid, sotsiaalseid hälbeid ja väärkohtlemist ning neile adekvaatselt reageerida; 
8) oskus kujundada inimvõimete ja -toimingute kohast - ergonoomilist õpikeskkonda; 
9) suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus ning oskus kasutada kaasaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi; 
10) valmidus suunata õppijaid osalema ühisseisukohtade kujundamises ning esindama ennast, õppeasutust ja 
õpilaskonda; 
11) valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.“ 
 
 
1.1. Aineõpetaja töö koolis 
 
Järgnevas teoreetilises peatükis 1.1. käsitlen aineõpetaja tööd koolis: tema määratlemist 
seadusandluses ja tema tööülesandeid üldhariduskoolis. 
Õpetaja täidab haridussüsteemis võtmerolli. Õpetaja rolli tähtsustamine ja väärtustamine on 






1.1.1. Aineõpetaja määratlemine seadusandluses 
 
Põhikooli riiklikus õppekavas on ära toodud põhikooli kohustuslikud õppeained, millest võib 
järeldada, milliste ainete aineõpetajad üldhariduskoolides töötavad (Põhikooli riiklik õppekava, § 
15): 
1) eesti keel / vene keel või muu õppekeel, 
2) kirjandus, 














17) tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, 
18) kehaline kasvatus. 
 
Gümnaasiumi riiklikust õppekavast võib eelnevasse loetelusse veel lisada (Gümnaasiumi riiklik 
õppekava § 11): 




21) majandus- ja ettevõtlusõpe – 2 kursust; 
22) uurimistöö alused 
23) valikkursused, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära või teised kooli 
õppekavast tulenevad valikkursused. 
Aineõpetaja peab vastama Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuetele: 
„Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised (Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded 2002, § 21):  
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või 
2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine 
pedagoogikakursus“.  
„Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised(sealsamas, § 22): 
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või 
2) muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus“.  
Toetamaks pedagoogide arengut ja karjäärivõimalusi on välja töötatud atesteerimise kord, 
hinnates perioodiliselt pedagoogi enese- ja välishindamise kaudu tema töö tulemuslikkust ja 
vastavust ametijärgule esitatavatele nõuetele. Atesteerimisel omistatakse õpetajale 
noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk. 
(Pedagoogide atesteerimise … 2002, § 2-3 ) 
Atesteerimise aluseks olevaid nõudeid vaata Lisast nr 1. 
Seaduses on määratletud ka aineõpetaja puhkus. Aineõpetajale antakse puhkust 56 kalendripäeva 





1.1.2. Aineõpetaja tööülesanded koolis 
 
Aineõpetaja põhieesmärgiks on kooli õppekava elluviimine aineõpetaja töökava kaudu ja tema 
põhifunktsioonideks on: ainetunni ettevalmistamine, läbiviimine ja õpilaste teadmiste taseme 
kontrollimine. Vastavalt Häädemeeste Keskkooli aineõpetaja ametijuhendile on aineõpetaja 
põhiülesanded järgmised (HKK aineõpetaja ametijuhend 2009): 
„Aineõpetaja… 
1) peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö 
iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega; 
2) töö planeerimise alus on kooli õppekava, millest lähtuvalt aineõpetaja koostab töökava. Töökavad esitatakse 
õppealajuhatajale; 
3) koostab õppematerjalid, jaotusmaterjalid ja näidismaterjalid, rikkumata autoriõiguse seadust; 
4) seab töövahendid ja klassiruumi enne ainetunni algust töökorda; 
5) aitab õpilastel saavutada õpitulemusi,  tagab kõigile õpilastele võrdsed võimalused õppekava läbimiseks; 
6) täidab nõutava dokumentatsiooni ja esitab kõik andmed õigeaegselt;  
7) täidab iga päev e-kooli (kannab sisse tunni, tunni sisu, hinded,  puudumised, kodused ülesanded); 
8) täidab vastastikusel kokkuleppel kooli juhtkonnaga täiendavaid ülesandeid:  
- klassijuhatamine, 
- õpilasürituste organiseerimine ja neis osalemine, 
- õpilaste saatmine õppekäikudel, ekskursioonidel, matkadel, olümpiaadidel, 
- korrapidamine, 
- muud kokkulepitud ülesanded, 
9) võtab osa vähemalt ühe ainesektsiooni tööst; 
10) reageerib kooli tööd häirivatele puudustele, võimalusel kõrvaldab need või informeerib vastutavat kooli 
juhtkonna liiget; 
11) peab sidet klassijuhatajaga, informeerib teda õpilastest, kellel on õpiraskused. 
12) osaleb kooli juhtimissüsteemis, eelkõige läbi õppenõukogu ja ainesektsiooni töö; 
13) kujundab oma käitumise ja tegevusega kooli positiivset mainet; 
14) jälgib kodukorra nõuete täitmist õpilaste poolt ja reageerib nõuete rikkumistele koheselt; 




„Aineõpetaja peab olema võimeline (Õpetajate koolituse raamnõuded, 2000, § 20-21): 
1) kujundama õppimiseks, vaimseks, kehaliseks, sotsiaalseks, emotsionaalseks ja kõlbeliseks arenguks soodsa 
keskkonna, seda ka individuaalsete arenguerinevuste ja -kriiside korral; 
2) teadvustama õpilast kui õppijat, tegema koostööd teiste õpetajate, vanemate või neid asendavate isikute ja 
piirkonna teiste asutuste ning täiskasvanutega, järgides õppeasutuse ja õpperühma õppekasvatustaotlusi; 
3) kujundama õpilasel vajalikud õpioskused ja toetama tema edasist arengut ja individuaalsete õpistiilide 
kujunemist; 
4) seostama õppe- ja kasvatustegevust kodukoha, selle looduse, igapäevaelu ja ümbritseva keskkonnaga, ohu 
tunnetamisega, ohuolukordades tegutsemisega ning liikluskultuuriga; 
5) juhendama õpilast õppeainega tegelemisel, käsiraamatute, Interneti jt allikmaterjalide kasutamisel ning iseseisval 
tööl; 
6) olema õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga; 
7) nõustama õpilast isikliku tulemusliku haridustee ja õppimise küsimustes, arvestades eluaegse õppe põhimõttega.“ 
 
 
1.2. Huvijuhi tegevused koolis ja tema positsioon 
 
„Huvijuht – direktori asetäitja, allub direktorile. Huvijuhile alluvad ringijuhid. Huvijuht on direktori ees 
aruandekohustuslik. Huvialajuht korraldab huvitegevust koolis koostöös direktori, direktori asetäitjaga õppe- ja 
kasvatustöö alal ning direktori asetäitjaga majandusalal. Huvijuht algatab huvitegevuses tarvilikke uuendusi, täidab 
korrektselt oma ülesandeid. Huvijuht tegeleb kavakindlalt ringijuhtide töö hindamise, metoodilise töö suunamise ja 
huvitegevuse kavandamisega. Huvijuht lähtub töös kooli põhimäärusest, õigusaktidest ning nende põhjal koostatud 
kordadest, arengukavast, õppekavast ning kooli direktori käskkirjadest. Huvijuht järgib ametijuhendis ja töölepingus 
määratletud ülesandeid, osaleb huvitegevuse arenduses, silmas pidades kooli ja piirkonna huve, koolidevahelist ja 
rahvusvahelist koostööd. Huvijuht toetab õppe- ja kasvatustegevust, mida koordineerib direktori asetäitja õppe- ja 
kasvatustöö alal.“ (Häädemeeste Keskkooli pedagoogilise … 2007) 
„Huvialajuhi missiooniks on kujundada lähtuvalt õpilaste erinevatest vanuseastmetest ja huvidest nende arenguks 




1.2.1. Huvijuhi määratlemine seadusandluses 
 
Huvijuhi tööd seostatakse mõistetega huvitegevus ja huviharidus. 
EV haridusseaduses on IV osas hariduse liigitus ülesannete alusel all ära toodud huvihariduse 
mõiste. „Huviharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis on omandatud 
süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel tasemekoolitusest, tööalasest koolitusest ja tööst vabal ajal 
ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks.“ (EV haridusseadus § 13) Huvijuhi töö selle 
lahtiseletuse alla ei kuulu, kuna paljud töökohustused asuvad väljapool neid piire. 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on reglementeeritud huvitegevus koolis. „Huvitegevus on koolis 
toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses 
kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod. Õpilasel on õigus kasutada 
õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid 
vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.“ (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2010, § 40) 
Mõiste huviharidus „jookseb läbi“ veel Haridus ja Teadusministeeriumi poolt välja antud 
noorsootöö strateegia 2006-2013. „Noorsootööl on kaheksa valdkonda: erinoorsootöö, huviharidus 
(õppekavajärgne vaba aja tegevus, sh noorsootöö koolis), info noorte kohta ja noortele ning nõustamine ja uuringud, 
noorsootööalane koolitus-, täiendus- ja ümberõpe, noorte tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite tegevus), 
noorte töökasvatus (töömalev), ja rahvusvaheline noorsootöö. Huviharidus on üleriigilise või institutsioonilise 
õppekava alusel toimuv tegevus noortega tema isiksuse mitmekülgse arengu võimaldamiseks. Huvitegevust 
korraldatakse koolide, avatud noortekeskuste, huvikeskuste, noorteühingute ja mittetulundusühingute kaudu“. 
(Noorsootöö strateegia 2006, lk 10) 
On veel Huviharidusstandard ja Huvikooliseadus, kuid need ei mõjuta otseselt üldhariduskoolide 
töö korraldamist. 
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes on huvijuhi ametikoht olemas alates 2007 aastast. Selles 
seaduses on kahte sorti huvijuhte: huvijuht- direktori asetäitja ja lihtsalt huvijuht. Vastavalt 
sellele on ka kvalifikatsiooninõuded erinevad. Huvijuht – direktori asetäitja koha saab täita isik, 
kes vastab järgnevatele nõuetele (Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded 2002. § 17): 
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 
160-tunnine juhtimiskoolitus või 
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2) kultuurialane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades 
vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või 
3) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt 
pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine noorsootöö 
kursus. 
Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded on aga järgmised 
(sealsamas, § 27): 
1) pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või 
2) muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus või 
3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 40-tunnine 
noorsootöö või pedagoogikakursus. 
Toetamaks pedagoogide arengut ja karjäärivõimalusi on välja töötatud atesteerimise kord, 
hinnates perioodiliselt pedagoogi enese- ja välishindamise kaudu tema töö tulemuslikkust ja 
vastavust ametijärgule esitatavatele nõuetele. Atesteerimisel omistatakse huvijuhile 
noorempedagoogi, pedagoogi või vanempedagoogi ametijärk. (Pedagoogide atesteerimise … 
2002, § 2-3 ) 
Aineõpetajaga võrreldes puudub huvijuhil võimalus atesteerimisega omandada pedagoog-
metoodiku ametijärku. 
Atesteerimise aluseks olevaid nõudeid vaata lisast nr 1. 
Huvijuht on pandud kõrvuti aineõpetajaga puhkuse pikkuse määratlemisel. Huvijuhile antakse 
puhkust 56 kalendripäeva – sama palju kui aineõpetajale (Haridus- ja teadustöötajate … 2009, § 
3). 
Eelnevast saab järeldada, et huvijuhti üldhariduskoolides vaadatakse ühelt poolt kui pedagoogi 
teiselt poolt kui noorsootöötajat.  
Kui huvijuht määratleks ennast kui noorsootöötajat, siis peaks ta juhinduma ka noorsootöö 
seadusest. „Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel 
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vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö korraldamisel lähtutakse 
järgmistest põhimõtetest: noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 
tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest; noorsootöö 
põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; noorsootöö toetab noorte omaalgatust; noorsootöös lähtutakse võrdse 
kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.“ (Noorsootöö seadus 2010, § 4) 
Noorsootöö korraldamisel lähtumise põhimõtteid vaadeldes ei mahu üldhariduse huvijuhi töö 
jällegi nendesse raamidesse ära. Huvijuhi töö on koolis korraldatava õppetööga nii tugevalt 
seotud, et nii mõnegi koha pealt jääb õpilaste vaba tahte jaoks vähe ruumi. Koolis asendub see 
„vaba tahe“ kohustusega osaleda, näiteks iseseisvuspäeva aktused. Kui koolis anda põhikooli 
õpilastele vabadus valida, kas nad tahavad aktusel osaleda või mitte, oleks aktusesaal aktuse 
toimumise ajal tühi. 
Veel on üldhariduskoolis töötavalt huvijuhilt nõutav haridustase kõrgem, kui noorsootöötajal ja 
siis veel puhkus on pikem kui noorsootöötajal. Noorsootöötaja põhipuhkus on 28 kalendripäeva, 
üldhariduskoolis töötaval huvijuhil aga 56 kalendripäeva. 
Samas huvijuhti kui pedagoogi on seadusandluses määratletud vähe. Nii mõnestki 
üldhariduskooli puudutavast seadusandlikust dokumendist on huvijuht välja jäetud, näiteks Eesti 
õpetajahariduse strateegia 2009-2013 (Eesti õpetajahariduse strateegia… 2009), Gümnaasiumi 
riiklik õppekava (Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011), Põhikooli riiklik õppekava (Põhikooli 
riiklik õppekava 2011), Haridustöötajate tööaeg (Haridustöötajate tööaeg 2009) jne. 
 
 
1.2.2. Huvijuhi tööülesanded koolis 
 
Huvijuht peab olema võimeline (Õpetajate koolituse … 2000, § 24): 
1) kujundama lähtuvalt õpilaste erinevatest vanuseastmetest ja huvidest nende arenguks soodsa 
õppekavalise ja õppekavavälise keskkonna; 




3) olema õpilase ja noore usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga; 
4) vahendama noorele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal; 
5) õpetama ühte või mitut huviala ja arendama õpilase andeid; 
6) juhendama õpilast huvialaga tegelemisel, käsiraamatute, Interneti jt allikmaterjalide 
kasutamisel ning iseseisval tööl ja toetama eluaegse õppe põhimõtte väärtustamist. 
7) kavandama, suunama ja juhendama õpilase õppekavavälist tegevust koolis ja väljaspool kooli 
ning juhendama õpilasesinduse tegevust. 
Huvijuhi tööülesannete kaardistamiseks võrdlesin ma:  1) Heli Jõe poolt koostatud 
Üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduste (järgnevalt kasutan lühendit 
ÜHSJK) uuringut (Jõe 2004, lk 12); 2) Häädemeeste Keskkooli (järgnevalt kasutan lühendit 
HKK) huvijuhi töölepingus ja ametijuhendis lahtikirjutatud tööülesandeid (Häädemeeste 
Keskkooli pedagoogilise … 2007)  ja 3) töö autori tegelikud tööülesanded. Võrdlus on esitatud 
tabelis 1. 
Tabel 1. Huvijuhi tegevused koolis erinevate allikate alusel 
Jrk 
nr 





1. Kooliväliste ürituste ettevalmistamine, läbiviimine v v v 
2. Töö õpilasomavalitsusega/ õpilasaktiiviga 
(juhendamine) 
v v v 
3. Ringitöö koordineerimine v v v 
4. Osalemine koolivälistel üritustel v v v 
5. Kooli suhtekorraldus v - v 
6. Informatsiooni kogumine, töötlemine, vahendamine v v v 
7. Koostöö juhtkonnaga v v v 
8. Huvialatöö arengu planeerimine, tööplaan v v v 
9. Projektide koostamine, elluviimine v - v 
10. Dokumentatsioon, aruandlus v v v 
11. Koostöö klassijuhatajatega v v v 
12. Kasvatusalane töö (isamaaline), õpilastega suhtlemine v v v 
13. Näitagitatsioon (stendid, kuulutused) v v v 
14. Suhtlemine kolleegidega (ühisettevõtmised, 
nõustamine) 
v v v 
15. Kooliterritooriumi kontroll, sisekontroll (päevikud) v v v 
16. Ringide juhtimine (sõltuvalt) v - v 
17. Kooliruumide kaunistamine, korrastamine, 
territoorium 
v v v 
18. Kooli (foto)kroonika, aastaraamatu koostamine v v v 
19. Ühekordsed ülesanded juhtkonnalt v v v 
20. Konverentsid, seminarid, „Teeviit“, koolituste 
korraldamine 
v v v 
21. Suhtlemine lastevanematega, kooli hoolekogu v v v 
22. Noorteorganisatsioonid koolis v v v 
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23. Koolileht, infoleht v kodulehel v v 
24. Enesetäiendamine v v v 
25. Kutsenõustamine, edasiõppimine, võimete selgitamine v v v 
26. Uuringud ja küsitlused, uurimused, analüüs v v v 
27. Jooksvad ülesanded v v v 
28. Õpilaste juhendamine organiseerimisel, vahendaja roll v v v 
29. Pikapäevarühmad, asendustunnid, tööajatabelid v - v 
30. Õpetajate, õpilaste, teiste huvijuhtide koolitamine v - v 
31. Kooliruumide kasutamisplaan (aula) v - v 
32. Klassitundides osalemine v - v 
33. Maakondlike, vallaürituste korraldamine v - v 
34. Raadiotöö koordineerimine v - - 
35. Nõupidamiste protokollimine, sekretär v - - 
36. Vilistlaskogutöö (juhtimine) v - - 
37. Liiklusalane töö v v v 
38. Narkoennetus, narkopreventsioon v - - 
39. Õppekavatöö, ainekomisjon v - v 
40. Erialane töö (spordivõistlused jne) v ? ? 
41. Erinevad töörühmad, komisjonid v v v 
42. Koolitraditsioonide hoidmine v v v 
43. Metoodiline töö v v v 
44. Raamatukogutöö v - - 
45. Klaveriseade v - - 
46. Õppepraktika organiseerimine v - v 
47. Fotograaf koolis v v v 
48. Heategevusüritused (UNICEF) v v v 
49. Õhustiku loomine koolis v v v 
50. Tuletõrjuja v - - 
51. Koristaja v - v 
52. Õpilasvahetuse korraldamine v v - 
53. Ühiskondlikult kasulik töö v - v 
54. Huvitegevuseks eraldatud eelarveliste vahendite 
otstarbekalt ja sihipäraselt kasutamise jälgimine 
- v - 
55. Ametijuhendite koostamine ringijuhtidele - v - 
56. Õpilaste sõidudokumentatsiooni korrasoleku eest 
vastutamine 
- v - 
  kokku 53 kokku 36 kokku 44 
(Allikad: Jõe 2004, lk 12; HKK Pedagoogilise… 2007; autori enda töökogemus) 
Eelnevast tabelist nr 1 saab välja lugeda, et Eesti Noorsoo Instituudi poolt tehtud uuringu põhjal 
välja toodud 53st huvijuhtide tegevustest täidan 44 tööülesannet. Direktori poolt koostatud 
tööleping ja ametijuhend näeb ette veel 3 tegevust: huvitegevuseks eraldatud eelarveliste 
vahendite otstarbekalt ja sihipäraselt kasutamise jälgimise, ametijuhendite koostamine 
ringijuhtidele ja õpilaste sõidudokumentatsiooni korrasoleku eest vastutamise.  
Jõe grupeeris huvijuhtide tegevused järgnevalt (Jõe 2004, lk 13-14): 
1) huvitegevus koolis (tunniväilised üritused ja sellega seonduv korraldus, ringitöö 
koordineerimine, koolivälised üritused); 
2) suhtlemine eri osapooltega ; 
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3) metoodiline töö, töö õppekavaga, sisuline osalemine arenguid puudutavates 
otsustusprotsessides; 
4) tehniline töö: dokumentatsiooni korrashoidja, aruandlus; 
5) eriala ja huviga seotud tegevused: ringide juhtimine, raamatukogutöö, tuletõrjuja); 
6) erinevate projektide koordineerimine; 
7) üldised koolielu korraldavad küsimused; 
8) maakondlikud ja vallaüritused; 
9) koolitus; 
10) koolitraditsioonide säilitamine, koolikroonika. 
Häädemeeste Keskkooli direktor liigitab aga huvijuhi põhifunktsioonid järgnevalt (Häädemeeste 
Keskkooli pedagoogilise … 2007): 
1) huvialategevuse ja muu klassivälise tegevuse korraldamine (huviringide töö korraldamine ja 
sisekontroll); 
2) ürituste kavandamine koolis; 
3) õpilasesinduse tegevuse juhendamine;  
4) õpilaste õppekavavälise tegevuse juhendamine (õpilaste osalemise toetamine erinevates 
noorteprojektides ja –programmides). 
Kui võrrelda Põhikooli riiklikus õppekavas § 3 toodud Põhikooli sihiseadet (Põhikooli riiklik … 
2011 § 3), Gümnaasiumi riiklikus õppekavas § 3 toodud Gümnaasiumi sihiseadet(Gümnaasiumi 
riiklik … 2011 § 3) ja eelpool väljatoodud huvijuhi tööülesandeid, siis võib väita, et huvijuhi 




1.3. Üldpädevused, mille kujunemist suunatakse üldhariduskoolis  
 
Riiklikus õppekavas on ära toodud seitse üldpädevust, mida üldhariduskoolid peavad õpilases 
jälgima ja suunama, samuti on riiklikus õppekavas ära toodud, mida sõna pädevus antud 
kontekstis tähendab. „Riikliku õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute 
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kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused jagunevad üld- 
ja valdkonnapädevusteks. Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja 
kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete kaudu, aga ka tunni- ja koolivälises tegevuses 
ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös.“ (Gümnaasiumi riiklik … 
2011 § 4) 
„Üldpädevused on (sealsamas, § 4):  
1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda 
ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja 
nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;  
2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada 
ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate 
keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi 
ning arvestada neid suhtlemisel; 
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid 
eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele 
probleemidele; 
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida 
õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning 
probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise 
vajadust; 
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, 
oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki 
tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid 
ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates 
elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; 




1.3.1. Milliste tegevuste läbi saavad aineõpetaja ja huvijuht suunata üldpädevusi 
 
Alljärgnevas tabelis nr 2 tõin välja riiklikus õppekavas toodud üldpädevused, mida üldhariduskoolid on kohustatud jälgima ja suunama, neid saab 
vaadata lahtrist „suunatav pädevus“. Kolmandas lahtris, mille pealkiri on „tegevused“, tõin mõned näited tegevustest mille raames saab eelnevaid 
pädevusi suunata. Neljandast lahtrist, mille pealkiri on „näited koolist, kuidas pädevust suunatakse“, tõin omakorda näiteid oma kooli põhjal, et 
kuidas eelnevate tegevuste käigus on võimalik õpilases seda üldpädevust suunata. Viimases tabelis pealkirjaga „juhendab tegevust“ tõin välja, 
kes antud tegevust juhendab, kas huvijuht või aineõpetaja, või teevad nad antud tegevuse läbiviimisel koostööd. Antud tabeli nr 2 tõin ainult 
näidiseks, kuna tegevusi, mida huvijuht ja aineõpetaja oma töös läbi viivad on palju rohkem, kui sinna tabelisse mahtus.  









õpilasvahetuste korraldamine, heategevusüritused, 
ühiskondlikult kasulik töö 
läbi noortevahetuse suunatakse õpilased tajuma ja väärtustama teiste maade ning 
rahvaste kultuuripärandit  jne 
huvijuht 
kasvatusalane töö (isamaaline), õpilastega suhtlemine, 
kooliruumide kaunistamine, korrastamine, territoorium, 
koolitraditsioonide hoidmine, õhustiku loomine koolis 
läbi iseseisvuspäeva aktuse suunatakse õpilased tajuma ja väärtustama oma seotust 
teiste inimestega , väärtustama loomingut jne 
huvijuht koos 
aineõpetajaga 
kirjanduse tund läbi erinevate raamatute lugemise arendab õpilane kirjanduse mõistmist, 




liiklusohutus alane töö, kooliterritooriumi kontroll, 
sisekontroll, noorteorganisatsioonide juhendamine 
jalgratta eksamiks õppimise organiseerimine ja eksami läbiviimine õpetab õpilasele 
toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna 
huvijuht koos 
aineõpetajaga 
koostöö klassijuhatajatega õppeekskursiooni planeerimine, sõidutoetuse taotlemine, õpilaste saatmine 
ekskursioonil (klassijuhatajaga vastutuse jagamine) õpetab õpilasele tegema 









ringide juhtimine, ringitöö koordineerimine, fotograafi kooli 
toomine 
läbi huviringis osalemise areneb õpilase suutlikkus ennast teostada, teha koostööd 
teiste inimestega erinevates situatsioonides 
huvijuht 
kehalise kasvatuse tund läbi meeskondliku pallimängu õpib õpilane tunnetama oma keha ja hindama oma 
võimeid 
aineõpetaja 
4. õpipädevus konverentsid, seminarid, koolituste korraldamine, 
kutsenõustamine, edasiõppimise alase info levitamine 
läbi Teeviidal osalemise õpib õpilane analüüsima oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 
nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadusi 
huvijuht 
ajaloo tund riiklikuks eksamiks ettevalmistamise käigus õpib õpilane hankima õppimiseks 
vajaminevat teavet, planeerima õppimist ning seda plaani järgima 
aineõpetaja 
5. suhtluspädevus koolileht, infoleht, koolikroonika, aastaraamatu koostamine, 
osalemine koolivälistel üritustel, huvialatöö arengu 
planeerimine, tööplaan, kooli suhtekorraldus 
õpilane õpib läbi õpilasürituste kajastamise väärtustama head keeleoskust 
eneseväljendus- ja suhtlusvahendina 
huvijuht koos 
aineõpetajaga 
töö õpilasomavalitsusega, koostöö juhtkonnaga, 
informatsiooni kogumine, töötlemine, vahendamine, 
näitagitatsioonid (stendid, kuulutused) 
õpilasesindusega arengukava läbitöötamine ja ettepanekute tegemine huvijuht,  
eesti keele tund õpilane õpib läbi kirjandite kirjutamise väärtustama head keeleoskust 




ürituste jaoks rahaliste vahendite leidmine piparkookide küpsetamine, müük jõulupeo ettevalmistusperioodil – 
matemaatikatunnis õpitu praktiliselt järgi proovimine 
huvijuht 
matemaatika tund läbi tekstülesannete lahendamine omandab õpilane suutlikkuse kasutada 




kooliväliste ürituste ettevalmistamine, läbiviimine kaasates 
noori, projektide koostamine elluviimine, õpilaste 
juhendamine organiseerimisel 
läbi õpilasesindusega sõbranädala korraldamise õpib õpilane eesmärke ja neid ellu 
viima, korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi jne 
huvijuht 
kodunduse tund läbi toiduvalmistamise tunni õpib õpilane luua ideid ja neid ellu viia, kasutata 





Eelnevast tabelist nr 2 on näha, et aineõpetaja ja huvijuht teevad mõningaid tegevusi läbi viies 
koostööd. Kui vaadata neid tegevusi, mida teeb huvijuht ilma aineõpetaja abita või aineõpetaja 
huvijuhi abita, siis võib väita, et hea tahtmise juures saaksid nad üksteist aidata ja enda erialaste 
teadmiste ja oskuste panustamisega suudaksid nad antud pädevuse suunamise teha õpilaste jaoks 
palju atraktiivsemaks ja meeldivamaks. Näiteks kodunduse tunnis saaks huvijuht kajastada tunni 
pildis ja korraldada näituse, kus ka teised kooli õpilased tunnis toimunust osa saaksid, mis võiks 
omakorda algatada rahvusvaheliste toitude valmistamise õhtud jne. 
Lastevanemate ümarlaual (13.03.2007 Tartus) leiti, et huvijuhi roll õppekava täitmisel on oluline 
ja vajalik. „Lapsevanemad soovivad, et huvijuht (loomulikult koos teiste koolitöötajatega) leiaks klassi- ja 
koolivälise töö juures sellised tegevusformaate, kus kõik soovijad (ka „äpumad“) saaksid/võiksid kaasa lüüa. 
Huvijuhi ja aineõpetaja erinevus peaks seisnemagi selles, et huvijuht tegutseb kõigiga sellel tasemel, mis õpilasel 
on, mitte ei püüdle elu eest täiuslikkusele. Näiteks kehalise kasvatuse tunnis on tähtsad reeglid, normid, soorituse 
täpsus ja puhtus jne. Aga paljude laste puhul on oluline, et ta, näiteks, üldse mängiks palli, mis sest et reeglid pole 
päris paigas või roniks ja hüppaks ilma etteantud normide täitmiseta. Just spordiga seoses leidsid lapsevanemad, et 
kehalise kasvatuse õpetaja kõrval võiks koolis klassivälises tegevuses ka huvijuht siin võimaluste leidmisel kaasa 
aidata ja lapsi suunata. Lapsel peaks kuskil olema võimalus tegutseda nö oma lõbuks, ilma jäikade reegliteta. 
Aineõpetajal on teised eesmärgid. Lapsevanemad nägid huvijuhi töös sotsiaalpedagoogile omast tegevust.“ 
(Pedastsaar 2007, lk 34) 
„Õpilaste ümarlaual (14.03.2007 Tallinnas) selgus, et õpilased ei taju täpselt, mis roll on huvijuhil koolis. (…) Laps 
vajab tänases koolis kedagi, kellest ei sõltu tema hinded, kes ei kontrolli tema teadmisi, kuid on alati tema jaoks 
olemas. Ka aineõpetaja vajab kedagi, kes aitab kergendada tema koormat, võttes osa probleemide ennetamises ja 
lahendamisest. Kas on see aja märk, et huvijuhi tööülesannetesse koguneb üha enam seda, mis peaks olema 
sotsiaalpedagoogi töö?“ (sealsamas, lk 35) 
Sellest tulenevalt tekib aga küsimus, kas huvijuht ja aineõpetaja peaksid koostööd tegema, kui 






1.4. Huvijuhi ja aineõpetaja vaheline koostöö 
 
„Koostöö saab toimuda vaid erinevate osapoolte vahel, mitte ühepoolsena. Kooli puhul saame rääkida mitmetest 
huvigruppidest: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, koolipersonal, kohalik omavalitsus, kogukond, riik.“ (Reitav 
2007, lk 61) 
Koolitöö on individualistlikku laadi. Kooli juhtkonnal on väga vastutusrikas osa kooli kultuuri 
kujundamisel. Koostöökultuuri saab edendada ühise visiooni loomisega, kollegiaalsete 
normidega, arusaamatuste lahendamise juhtimisega jpt ühistegevust mõjutavate tegevustega. 
Probleemid koostöös võivad tekkida koolis sisemiste huvigruppide huvide erinevustest. (Vadi 
2004, lk 19-21). 
„Koolijuhtide ümarlaual (07.03.07 Viljandis) oldi seisukohal, et huvijuht peaks kindlasti kooli olema.  Sellisel juhul 
saame rääkida protsessist, kus tegevus on eesmärgistatud, tervikuks seotud ja traditsioonidele toetuv. (….) 
Huvijuhilt oodatakse aktiivsust. Mitte ainult aktiivset isetegemist, vaid aktiivset meeskonnatöö algatajat, inimest, 
kes otsib abilisi, kaasalööjaid, tuge.(…) Koolis tuleks rohkem võtta ette asju, mis ei nõua eriti raha aga nõuaksid just 
õpilaste isetegemist. Tehes arenevad oskused. Soovitakse enam arendada koostööd aineõpetajatega. Õpetajad on 
stressis (aeg ja olud on momendil seda eriti tagant tõuganud) ja aine õpetamise sidumine klassivälise tööga võiks 
seda tunnistressi ehk kuidagimoodi leevendada.“ (Pedastsaar 2007, lk 33) 
„Töötajate rahulolu ja produktiivsus on nähtused, millel on oluline roll selles, milliseks kujuneb töö ja koostöö 
vahekord koolis“ (Vadi 2004, lk 22). 
„Paljudes koolides kaldutakse suhtuma vastutusse kui millessegi, mis piirdub igaühe ametikohaga. (…) Sellist 
Individuaalset lähenemist praktiseerivates ja aktsepteerivates koolides on keeruline vältida seisukohta, et igaüks 
vastutab üksnes iseenda eest. Individualistliku lähenemise probleem on selles, et õpetaja ei näe oma tööd osana 
tervikust. Selles olukorras võib üksik õpetaja kergesti tunda, et ta on osa süsteemist, mida ta mõjutab vähe või ei 
mõjuta üldse. Ta teeb oma tööd ja on kohal, kui peab olema, ning püüab pidevalt ignoreerida kõike, mida ei peeta 
tema kontrolli alla kuuluvaks. “ (Ageldahl, Plischewski & Christiansen  2007, lk 16). 
„Selleks, et koostööst midagi välja tuleks, peavad mõlemad pooled olema selleks valmis: kui üks pool kasutab 
koostööle suunatud läbirääkimisstrateegiat ja teine mitte, siis ei jõua kumbki hea tulemuseni. Tegelikult võib 
ühepoolne katse koostööd teha suhtele isegi kahjulikult mõjuda. (…) Vintske võitleja ei tee kunagi koostööd ja kui 
sa arvad, et suudad neid teiste reeglite järgi mängima panna, teed endale haiget. (…) Üsna raske on töötada 
igapäevaselt koos inimesega, kes oskab käituda ainult võitlustlikult. See on tänapäeval üheks suurimaks tööstressi 
allikaks. Väga raske on töötada koos inimesega, kui nad: hoiavad infot kiivalt enda teada ja üritavad selle abil võimu 
suurendada; koguvad enda kätte ressursse ega jaga vahendeid kolleegidega; võtavad kärmelt vastu su 
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abipakkumised, kuid ise sulle appi ei tule; käituvad ebadiskreetselt ning levitavad sinu kohta kuulujutte ja kõlakaid ; 
astuvad sinust üle või mööda, et saada midagi, mida sa nende arvates kindlasti ei annaks. (…) Selline käitumine on 
väga lõhestav, koostööd rikkuv ja organisatsiooni töövõimet haavav. Peale selle muudab see koostöö üliraskeks, kui 
mitte võimatuks. Kuidas siis luua häid koostööle suunatud suhteid?“ (Lewicki & Hiam 2007, lk 120-121) 
 
 
1.4.1. Koostööd takistavad tegurid 
 
Järgnevalt toon välja mõningad tegurid, mis võivad aineõpetaja ja huvijuhi koostööd takistada. 
1) On palju „sujuvat“ koostööd takistavaid tegureid. Aineõpetaja seisukoha poolt vaadates 
näiteks (Tuulik 2005, lk 28-29): 
 direktsiooni ootamatud kokkuleppimata nõudmised; 
 õpetaja puhkuse katkestamine suvel; 
 ette teatamata tundide külastamine; 
 planeerimata koosolekud; 
 töökoormuse ebaõiglane jaotamine; 
 uute töötajate vähene informeerimine – ei selgitata kooli nõudeid, kodukorda, 
traditsiooni; 
 info kinnipidamine; 
 õpetajal puudub informatsioon kooli üldeesmärkidest; 
 olulisi probleeme ei arutata läbi; 
 klassikursuse kordajate ja probleemsete laste paigutamine teatud õpetaja klassidesse; 
 kohakaaslaste nõudmiste eelistamine (tunniplaan tehakse neile sobiv, muid kohustusi neil 
ei ole – korrapidamine, osavõtt sisulisest koolitööst); 
 sissejuurdunud traditsioonide ühepoolne muutumine; 
 kuulujuttude põhjal arvamuse kujundamine; 
 halb suhtlemine ja töökorraldus; 
 halb tunniplaan; 
 subjektiivsus õpetaja suhtes; 




2) Õpetajad kurdavad suurenenud töökoormuse ja lisaülesannete üle. Rahulolematus on tingitud 
suhteliselt madalast palgatasemest. (Üldharidussüsteemi … 2007) 
3) Sujuvat koostööd võib takistada veel „võimu“ küsimus. Aineõpetaja näeb tihti koolis toimuvat 
aine põhiselt, huvijuht aga peab oma tööülesandeid täites vaatama kooli kui tervikut. Sellest 
tulenevalt organiseerib huvijuht palju ülekoolilisi tegevusi/üritusi, kus ta peab tegema koostööd 
ka erinevate aineõpetajatega. Kui huvijuht jagab mõne ürituse läbiviimiseks vajaliku ülesande 
aineõpetajale, siis võib tekkida aineõpetajal küsimus, kas ta peab selle ülesande vastu võtma või 
saab ta keelduda. Huvijuht ei saa sundida aineõpetajat midagi tegema. Mängu tulevad 
inimestevahelised suhted. Sellistes olukordades peab huvijuht suutma motiveerida aineõpetajat 
antud ülesannet vastu võtma ja täitma. Probleem tekib siis, kui huvijuht kas ebapädevusest ei 
suuda seda teha, või ei ole aineõpetajat võimalik antud ülesannet tegema motiveerida. 
4) Informatsiooni vahetamisel tekkinud arusaamatused. Koolis liikuvat ja edastatavat 
informatsiooni on võimalik mõista erinevalt. Aineõpetaja ja huvijuht vaatavad antud situatsiooni 
erineva pilguga ja saavad teineteise eesmärkidest valesti aru. 
5) Õpetajal võivad olla peidetud eesmärgid ja emotsionaalsed probleemid, mis võivad avalduda 
õpetaja individualistlikus käitumises. (Roberts & Pruitt 2003, lk 79) 
 
 
1.4.2. Soovitused koostöö parendamiseks 
 
„Selleks, et koostöö õnnestuks, peab poolte vahel olema tugev usaldus, avatus ja soov teha koostööd. Pooled otsivad 
ühiseid eesmärke ja vajadusi ning toetavad üksteist nende saavutamisel. Mõlemad pooled mõistavad, et nad sõltuvad 
teineteisest ja et koostöö lahendab nende mõlemad probleemid ning rahuldab nende mõlema vajadusi.“ (Lewicki 
& Hiam 2007, lk 122) 




1) Lisaks palgale on koolitöötajatele olulised ka nö kõrgemad vajadused. Inimesed soovivad 
enam tunnustamist, julgustamist, tegevusvabadust ja juhtkonnapoolset aktsepteerimist. (Aidla 
2004, lk 35) 
Võime võtta aluseks kasvõi Maslow’ vajaduste hierarhia (vt joon. 1). 
 
Joonis 1 Maslow’ viieastmeline vajaduste püramiid pea peale pööratuna (Allikas: Maslow’s 
Hierarchy of needs 1943) 
Kui rahuldada aineõpetajate füsioloogilised vajadused, siis võib ta tunda ennast palju 
motiveeritumana. Näiteks pakkudes aineõpetajale kohvi ja suupisteid mingi ürituse planeerimise 
või läbiviimise protsessis, võib ta olla rohkem koostöö aldis. Nii saab toimida ka teiste Maslow’ 
püramiidis toodud vajaduste rahuldamisega. 
2) Huvijuhi ja aineõpetaja vahelise sujuva koostöö eelduseks on hästi toimiv koostöökultuur 
koolis. Andy Hargreaves toob oma koolikultuuri ja õpetajakutse uuringutes (1994) välja toimiva 
koostöökultuuri järgneva mudeli (Agledahl jt 2007, kl 20): 
 iseloomulik on kolleegide panus ja märkimisväärne toetus igapäevatöös; 
 koostöö on tihe, töötajad on arengule orienteeritud, tegutsetakse vabatahtlikult ja 
tööpanus on tohutu; 
 koostöökultuuriga kooli tuumaks on kollegiaalsus ja areng; 
 sellised kollektiivsusele orienteeritud koolid saavutavad parimad õpitulemused nii 
sotsiaalselt kui akadeemiliselt; 
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 koostööparadigma annab hariduse kvaliteedi tõstmisel kõige paremaid tulemusi, see 
võimaldab anda parema hariduse, lubab rohkem õppida ja paneb õpetajatele väiksema 
koormuse; 
 tugeva kogukonnatundega ja õpilaskesksetes koolides käituvad õpilased kõige paremini; 
 koostöö ja eneseanalüüsi rõhutamine õpetajate hulgas viib käitumisprobleemide 
vähenemiseni ja õppimise suurendamiseni õpilaste hulgas. 
Koolis tuleb ühiselt koolikultuuri analüüsida ja teadvustada, kui kaugel ollakse töötava 
koolikultuuri saavutamisel, millised punktid eelnevast on täitmata ja mida saaks ette võtta, et 
neid täita. Muidugi on kõige peamiseks küsimuseks, kas töötavat koolikultuuri soovitakse üldse 
saavutada. 
Toon välja veel 3 Andy Hargreavesi poolt pakutud võimalikku õpetajakultuuri vormi (1994) 
(sealsamas, lk 19): 
Killustatud individualism 
 iseloomulikud on üksikud õpetajad, kes hoiavad omaette; kutsetöö on privaatne ja 
kaitstud välismõjude eest; 
 sageli on see märk ebakindlusest ja ärevusest oma töö mõõtmise ja hindamise suhtes; 




 iseloomulikud on õpetajad, kelle identiteet on seotud rühmaga, mille arvamused on 
selgelt eristatud teiste rühmade arvamustest; 
 soodustab rühmadevahelist konkurentsi ja erinevusi staatuses; 
 teadmised ja arvamused erinevad rühmast sõltuvalt; 
 rühmad on sageli väga stabiilsed; 
 kommunikatsioon teiste rühmadega on vähene; 
 rühmad toimivad isiklike huvide ühenduskohana; 
 
Pealesurutud kollegiaalsus 
 iseloomulik on juhtkonna tugev mõju kollegiaalsuse loomisel; 
 juhtkond võtab kunstlikke meetmeid, mis on vastuolus õpetajaskonna tegelike soovidega. 
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Meie kooli õpetajakultuuri vorm on eelneva liigituse järgi balkaniseerumine ja juhtkonna aeg 
ajalist koolikultuuri parandamise võtet võib liigitada pealesurutud kollegiaalsuse alla. 
Kui töötavat koolikultuuri soovitakse saavutada, peavad õpetajad ületama mõttes ainepiirid ning 
mitte hoidma liialt kinni oma kindlaksmääratud ülesannetest. Koostöökultuuriga püütakse 
kujundada ennetatavat kooli. (sealsamas, lk 20) 
3) Kui üldhariduskooli huvijuht suhtleb aineõpetajatega, peab ta suutma kehtestada 
karismaatilisusel põhineva võimu või ekspertvõimu või kombineerima neid omavahel. 
Karismaatilisusel põhinev võim on isikuomadustel baseeruva võimu laiend, mis kasvab välja 
individuaalsest eripärast ja suhtlemise stiilist. Karismaatilised juhid suudavad panna teisi endale 
järgnema seetõttu, et nad oskavad värvikalt ja paeluvalt sõnastada visioone, võtavad enda peale 
riske, saavad osa keskkonna ja järgnejate tundlikkusest ning käituvad teiste jaoks ebatavalisel 
moel. Neil on kangelaslik iseloom. Ekspertvõim põhineb kompetentsusel, mis omakorda tugineb 
tema teadmistele, asjatundlikkusele ja kogemustele. (Virovere, Alas & Liigand 2008, lk 57) 
4) Edastades infot peab infoedastaja suutma võimalikult täpselt ja korrektselt infot edastada, 
jätmata välja olulisi fakte või tegureid. Peale info edastamist tuleb kontrollida, kas teine pool on 
info omandanud ja infost õigesti aru saanud. 
5) Viia oma koolis õpetajate seas läbi sotsisomeetriline test. Selle testi alusel saab välja selgitada 
õpetajate seas liidrid ja vastavalt sellele uus informatsioon viia esmalt alati nendele õpetajatele. 
Kui huvijuht suudab oma tegevustesse „liidrid“ kaasa tõmmata on koostöö õnnestumise protsent 
aineõpetajatega palju suurem. 
6) Analüüsida, kas meie koolis on eetiline keskkond. „Tööeetika tuleneb Kanti õiguste ja 
kohustuste teooriast ning näitab, millised on töövõtjate õigused ning kohustused. Eetilises 
keskkonnas on mõlemad õigused ja kohustused tasakaalus. Töötajate õigused ja kohustused on: 
õigus tööle; õigus õiglasele töötasule; õigus ühineda liitudega ja streigiõigus; õigus privaatsusele 
ja normaalsele pereelule; südametunnistuse- ja sõnavabadus; õigus õiglasele asjaajamisele; 
osalemisõigus; õigus kvaliteetsele tööle (töine rahulolu); kohustus järgida töölepingut; lojaalsus 
firma suhtes; õigus tervislikule ja ohutule töökeskkonnale; kehtivate seadusandlike ja 
moraalinormide austamine.“ (Virovere jt 2008, lk 102-103) 
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7) Tõhusat koostööd saavad teha vaid motiveeritud inimesed. Aineõpetaja ja huvijuhi suhtes on 
motiveerijaks huvijuht. Et motiveerida teist peab aga huvijuht suutma motiveerida ka iseennast. 
„Motiveeritud inimene on entusiastlik, otsustusvõimeline ja enesekindel, ta naudib oma tööd, otsib uusi võimalusi 
ning suudab taluda tagasilööke ja pinget. Ennast motiveerima on võimeline inimene, kes tunneb ja oskab reguleerida 
oma tundeid. Inimene, kellel on adekvaatne enesehinnang ja tugev ning positiivne tunne enda väärikusest. Inimene 
peab tundma oma positiivseid külgi, oma võimeid. Tuleb tulla toime lõhestatud tunnetega ja hoida impulsse 
kontrolli all. Usaldusväärsus ja kohusetundlikkus on omadused, mis on seotud eneseregulatsiooni oskusega. Edule ja 
tulemusele orienteeritus on aluseks enesemotivatsioonile. See on püüd paremale tulemusele oma sisemiste 
standardite järgi. Pühendumus tööle tähendab teha tööd maksimaalse pingutusega töö enda pärast, sellepärast, et see 
töö meeldib. Pühendunult hea tahtega töötades leiab inimene uusi lahendusi probleemidele, näeb töö tegemiseks 






2. EMPIIRILINE UURIMUS 
 
 
2.1. Uurimuse eesmärk ja metoodika 
 
Uurimuse eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida huvijuhtide ja aineõpetajate tööd koolis ning 
selgitada välja nende koostööd soodustavad või takistavad tegurid. 
Populatsiooniks on Häädemeeste keskkooli aineõpetajad. Populatsiooni maht N=26. 
Häädemeeste keskkooli aineõpetajatest kõige noorem on 22 aastat vana ja kõige vanem on 71 
aastat vana. Aineõpetajatena töötab 9 meest ja 17 naist, kes kõik on eestlased. 
Uurin populatsiooni moodustava koosluse kõiki objekte ehk kasutan valimi moodustamise 
meetoditest kõikset valimit. n=26. 
Uurimisobjektiks on Häädemeeste keskkooli aineõpetajate hoiakud, arvamused aineõpetaja ja 
huvijuhi koostöö kohta, aineõpetaja panus koostöösse.  
Andmete kogumise metoodika kirjeldamiseks kasutan L. Õunapuu õppematerjali „Uurimustöö 
metoodika loomine“ (2008). 
Andmete kogumise meetodina kasutan küsimustikku. Küsimustik on koostatud eesmärgiga saada 
informatsiooni aineõpetaja ja huvijuhi vahelise koostöö kohata. Kasutatud on nii suletud kui ka 
avatud küsimusi. Küsimusi on kokku 10. Küsimused on mahutatud ühele lehele, kasutades lehe 
mõlemat poolt, et küsimustikule vastajad saaksid võimalikult mugavalt ja kiirelt küsimustikud 
täita. Küsimustikku näeb lisast nr 2.  
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Empiirilise uurimuse teostamiseks ja kirjeldamiseks kasutan L. Õunapuu õppematerjali 
„Andmete analüüs“ (2008). 
 
 
2.1.1. Uurimisobjekti parameetrid, alltunnused ning tunnuste liigid 
 
Järgneva tabeli nr 3 andmed toovad ära uurimisobjekti parameetrid ja alltunnused ning tunnuse 
liigid. 
 
Tabel 3 Uurimisobjekti parameetrid ja alltunnused, tunnuse liigid 




- HKK-s töötatud aeg 
Sugu – kahe väärtusega binaarne tunnus 
(M-1; N-2) 
Vanus – nominaaltunnus 
HKK-s töötatud aeg – nominaaltunnus 
Üldpädevuste suunamine 
- millisel määral suunab aineõpetaja 
- millisel määral suunab huvijuht 






- suhte määratlemine huvijuhiga 
- huvijuhi õiguste/vastutuse määratlemine 
- koostöö kitsaskohad 
 




- koostöö huvijuhiga 
 
-järjestustunnus 
Aineõpetajate panus koostöösse 
- läbirääkija roll 










Järgnevas tabelis nr 4 on näha, millised küsimused, milliseid uurimisobjekti parameetreid 
mõõdavad. 
Tabel 4 Uurimuse jaoks koostatud küsimused ja uurimisobjekti parameetrid 
Küsimuse 
nr 
Küsimuse tekst Küsimusega mõõdetav 
parameeter 
1. Märkige oma sugu:            mees □            naine □ taustaandmed: sugu 
2. 
Teie vanus:   □ 20-30 aastat;     □ 30-40 aastat;      □ 40-50 aastat;       
□ 50-60 aastat;       □ 60 - .... aastat 
taustandmed: vanus 
3. 
HKK-s töötatud aeg: □ 1 -5 aastat;    □ 5-10 aastat;    □ 10-20 aastat;    
□ 20-30 aastat;     □ 30 - ....aastat 
taustandmed: HKK-s töötatud 
aeg 
4. 
Määrake milliseid pädevusi aineõpetajana suunate ja milliseid 
pädevusi suunab huvijuht ning milliseid pädevusi õpilastes 




Too välja kitsaskohad meie koolis.  
 direktori ebapädevus 
 õppealajuhataja ebapädevus 
 huvijuhi ebapädevus 
 aineõpetaja ebapädevus 
 klassijuhatajate ebapädevus 
 infovahetussüsteemi puudulikkus 
 motiveerituse madal tase 
 aineõpetajate liialt suur töökoormus 
aineõpetajate hoiakud 
6. 
Kuidas hindad koostööd huvijuhiga? 
□ väga hea;   □ hea;  □ rahuldav;    □ kehv;     □ väga kehv 
hinnang koostööle 
7. 




 koostööle suunatud  
 kompromissialdis 
aineõpetajate panus koostöösse 
8. 















Millisel tasemel õigused/vastutus peavaks olema huvijuhil? 
 direktsiooni liige 
 aineõpetajate motiveerija 
 direktori käskude täideviija 
 hoolekogu liige 
 õpilasesinduse juht 
 õpilaste nõustaja 
 direktori ja õpetajate vaheline lüli 







Järgnevas tabelis nr 5 on ära toodud uurimuseks koostatud küsimustikus esitatud küsimused ja 
nendele vastavad tunnuste liigid, koodid ja kodeerimiseeskiri. 





Küsimuse tekst Koodid 
Binaarne t.  1. Märkige oma sugu:          mees □          naine □ M-1 ja N-2 
Nominaal- 
tunnus 
2. Teie vanus: 
20-30 aastat -1; 30-40 aastat -2; 40-50 
aastat -3; 50-60 aastat -4; 60 - .... aastat -5 
Nominaal- 
tunnus 3. 
HKK-s töötatud aeg: □ 1 -5 aastat;    □ 5-10 
aastat;    □ 10-20 aastat;    □ 20-30 aastat;     □ 
30 - ....aastat 
1 -5 aastat -1; 5-10 aastat. 2; 10-20 aastat -




Määrake milliseid pädevusi aineõpetajana 
suunate ja milliseid pädevusi suunab huvijuht 
ning milliseid pädevusi õpilastes suunates 
saavad aineõpetaja ja huvijuht teha koostööd. 
a) aineõpetajana 
b) huvijuht 
c) võimalus koostööks 
a) ei suuna-1; suunan vähe-2; suunan-3; 
suunan palju-4; suunan järjepidevalt-5 
b) ei suuna-1;suunab vähe-2; suunab-3; 
suunab palju-4; suunab järjepidevalt-5 
c) ei saa teha-1; teeme harva-2; teeme 





Too välja kitsaskohad meie koolis.  
 direktori ebapädevus 
 õppealajuhataja ebapädevus 
 huvijuhi ebapädevus 
 aineõpetaja ebapädevus 
 klassijuhatajate ebapädevus 
 infovahetussüsteemi puudulikkus 
 motiveerituse madal tase 
 aineõpetajate liialt suur töökoormus 
Valitud-1, mitte valitud- 0 
Järjestustun
nus 6. 
Kuidas hindad koostööd huvijuhiga? 
□ väga hea;   □ hea;  □ rahuldav;    □ kehv;     
□ väga kehv 










 koostööle suunatud  
 kompromissialdis 




Tee ettepanekud, mida huvijuht saaks teha 
parema koostöö loomiseks aineõpetajatega. 






Millises suhtes näed huvijuhti aineõpetajaga? 





 oma ala spetsialist 
 juht 








Millisel tasemel õigused/vastutus peavaks 
olema huvijuhil? 
 direktsiooni liige 
 aineõpetajate motiveerija 
 direktori käskude täideviija 
 hoolekogu liige 
 õpilasesinduse juht 
 õpilaste nõustaja 
 direktori ja õpetajate vaheline lüli 
 koolis suhtekorraldaja 
Valitud-1, mitte valitud- 0 
 
 
2.1.3. Andmete kogumise käik 
 
Küsimustikud jagasin kõigile Häädemeeste Keskkoolis töötavatele aineõpetajatele 25. ja 26. 
aprillil. Esimesel päeval laekus tagasi 5 küsimustikku. Teistele aineõpetajatele tuletasin korduval 
meelde, et ootan täidetud küsimustikke tagasi järgneva nädala jooksul. 3. maiks oli küsimustikke 
tagastatud 18. Seega küsimustiku täitis 69%. Üks õpetaja viibis haiglas, kaks õpetajat õpetavad 
meie koolis vaid ühel päeval nädalas (turism ja riigikaitse). Seega hindan küsimuste laekumise 
heaks.  
Küsitlusele vastas 3 meest ja 15 naist, need andmed sain küsimuse nr 1 vastustest (küsimusi 
saab vaadata lisast nr 2). Küsitletutest langes vanuse kategooriasse 20-30 aastased üks inimene, 
kategooriasse 30-40 aastased neli inimest, kategooriasse 40-50 aastased üheksa inimest, 
kategooriasse 50-60 aastased kaks inimest, üle 60 aastaseid küsitlusele vastajaid oli kaks; need 
andmed sain küsimuse nr 2 vastustest. Kaks küsitlusele vastanutest olid töötanud Häädemeeste 
Keskkoolis 1-5 aastat, kaks inimest oli töötanud 5-10 aastat, seitse inimest oli töötanud 10-20 
aastat, kolm inimest oli töötanud 20-30 aastat ja üle 30 aasta töötanuid oli neli; need andmed sain 









Uurimistöö käigus kogutud andmed, mis on saadud küsimustiku teel, moodustavad statistilise 
toorandmestiku. Toorandmestik on esitatud tabeli kujul lisas 3. Tabel sisaldab tunnuste 
identifikaatoreid ja tunnuste koode.  
Küsimustikule vastasid 18 indiviidi, keda iseloomustavad 100 tunnust. Toorandmete tabelis, mis 
on lisas 3, on ära toodud tunnused ja küsimustiku teel kogutud andmed arvuliste koodidena. 
Järgnevalt on ära toodud mõned näited: 
Esimene tunnus „ID“ on nominaaltunnus, kus nimed on asendatud numbriliste koodidega, mis 
võimaldavad vajadusel indiviide identifitseerida. 
Teine tunnus „Sugu“ on binaarne tunnus numbrilise koodiga mees - 1 ja naine - 2. 
Kõik koodid on lahti seletatud peatükis 2.2.2. „Kodeerimine“ tabelis nr 5.  
 
 
2.2. Kvantitatiivse analüüsi tulemused 
 
Järgnevas viies tabelis: tabel nr 6, tabel nr 7, tabel nr 8, tabel nr 9 ja tabel 10 toon ära 
kompaktselt uurimustöö küsimustiku põhjal arvutatud tunnuste keskmised, standardhälbed, 
mediaanid, mood’id ja vastuste esinemise sagedused.  
Keskmise tähendus: keskmine on levinum kvantitatiivne üldistus. Keskmine asub 
väärtustekogumi suurima ja väikseima väärtuse vahel. 
Standardhälbe tähendus: Standardhälve iseloomustab juhusliku väärtuse keskmist erinevust 
keskväärtusest. Funktsioon STDEV hindab valimi põhjal standardhälvet. Funktsioon STDEV 
eeldab, et selle argumentideks on populatsiooni valim.  
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Kuna selle uurimustöö andmeteks on täispopulatsioon, siis arvutatud on standardhälve 
funktsiooniga STDVP. 
Mediaan’i tähendus: Mediaan on väärtuste rea keskmine liige, millest ühele poole jäävad 
väiksemad ja teisele poole suuremad väärtused. 
MOOD`i tähendus: Moodi nimetatakse ka asendikeskmiseks, mis näitab kõige sagedamini 
esinevat väärtust. Enam rakendatakse moodi keskmiste hindade arvutamisel turustatistikas. 
Vastuste esinemise sagedus: Arvutatakse kasutades valemit COUNTIF, mis loendab vahemikus 
etteantud tingimustele vastavate lahtrite arvu. Näiteks tabelis 6 näitab esimeste tunnuste puhul 
arvutatud sagedus, et küsimustikule vastas 3 meest. (Õunapuu 2008) 
 
Tabel 6 Kirjeldavad statistikad 1 
 Mida  



























































































































































































































































































































Keskmine 1,8 3,0 3,3 3,9 3,8 3,3 4,0 3,8 3,9 3,6 4,0 3,6 3,8 3,6 3,6 3,4 3,8 3,8 3,3 3,8 2,9 3,2 3,4 3,4 3,3 3,1 
Mediaan 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3,5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 
Mood 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
Min 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
Max 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Standard- 
hälve 0,4 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,4 1,2 1,0 1,4 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 
Sagedus1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 1 1 
Sagedus 2 15 4 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 2 1 3 0 1 1 2 3 3 1 1 2 3 
Sagedus 3 0 9 7 8 6 11 7 6 5 12 7 7 7 9 9 7 8 4 8 6 5 9 11 8 9 9 
Sagedus 4 0 2 3 4 6 2 4 10 6 2 4 6 5 2 4 6 6 2 3 4 2 5 3 5 2 4 






Tabel 7 Kirjeldavad statistikad 2 
































































































































































































































































































Keskmine 3,6 3,8 3,1 3,9 3,7 3,7 2,9 3,7 3,3 3,2 2,8 3,1 2,9 3,6 2,9 2,7 3,0 2,4 3,6 3,5 3,4 3,7 3,2 
Mediaan 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
Mood 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 5 3 
Min 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Standardhälve 0,8 0,8 1,0 0,9 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,6 0,9 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 1,0 0,8 0,8 1,2 1,0 
Sagedus1 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 3 0 2 0 3 2 2 6 0 0 0 1 1 
Sagedus 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 2 1 0 1 7 3 4 2 1 1 2 2 
Sagedus 3 11 7 11 8 7 8 12 11 11 10 10 14 12 10 11 5 9 5 8 9 12 4 10 
Sagedus 4 3 7 2 3 3 1 2 2 4 4 2 1 2 5 1 3 1 1 4 6 2 5 3 




Tabel 8 Kirjeldavad statistikad 3 































































































































































































































































































Keskmine 2,7 3,1 2,4 3,1 3,1 2,8 2,2 3,0 2,7 2,8 2,4 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 1,7 2,5 2,4 2,7 2,9 2,4 
Mediaan 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,5 2 3 2 2 3 3 3 3 
Mood 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 
Min 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
Max 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 
Standardhälve 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 
Sagedus1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 1 3 0 2 1 1 2 2 8 0 1 1 0 1 
Sagedus 2 8 4 7 6 5 6 8 6 8 5 4 6 7 7 8 9 6 7 10 8 5 5 8 
Sagedus 3 8 11 9 8 9 8 7 8 8 10 11 11 9 10 8 7 10 3 7 9 11 10 9 
Sagedus 4 1 0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 





Tabel 9 Kirjeldavad statistikad 4 
 Mida 




























































































































































































































Keskmine 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 0,4 0,4 3,8 0,0 0,2 0,0 0,5 0,6 0,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 
Mediaan 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
Mood 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Max 1 1 0 1 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
Stand.  
hälve 0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,5 0,5 1,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 
Sagedus1 1 3 0 12 0 1 8 7 1 0 3 0 9 11 15 0 0 10 0 7 
Sagedus 2                 1                       
Sagedus 3                 3                       
Sagedus 4                 9                       
Sagedus 5                 4                       
 
Tabel10  Kirjeldavad statistikad 5 






































































































Keskmine 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 0,6 
Mediaan 1 0 0 0 0 0 0 1 
Mood 1 0 0 0 0 0 0 1 
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 
Max 1 1 1 1 0 1 1 1 
Standardhälve 0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,5 0,5 0,5 
Sagedus1 12 1 2 2 0 6 8 10 
Sagedus 2                 
Sagedus 3                 
Sagedus 4                 
Sagedus 5                 
 




2.2.1. Üldpädevuste suunatavus ja koostöö 
 
Analüüsides küsimuse nr 4 (määrake milliseid pädevusi aineõpetajana suunate ja milliseid 
pädevusi suunab huvijuht ning milliseid pädevusi suunates saavad aineõpetaja ja huvijuht teha 
koostööd) vastuseid, saame järeldada, et: 
 Aineõpetaja näeb, et tema suunab üldpädevusi oma töös rohkem kui huvijuht, välja 
arvatud väärtuspädevus nr 2 (tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 
loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 
sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt), mida ta näeb ennast 
huvijuhiga võrdselt suunamas ning ettevõtluspädevusi, mida huvijuht aineõpetajate 
arvates rohkem suunab. Antud andmete võrdlust saab vaadata alljärgnevast joonisest nr 2, 
mis on koostatud kaalutud keskmise arvutamisest saadud arvnäitajate põhjal  
 
 




 Eelnev diagramm näitab meile veel, et aineõpetajate arvates suunavad huvijuht ja 
aineõpetaja üldpädevusi rohkem eraldi oma tööd tehes, kui omavahel koostööd tehes. 
 Eelneva diagrammi järgi saab kõige vähem suunatud matemaatikapädevus. Aineõpetajad 
näevad ennast seda pädevust kõige vähem suunamas, näevad, et huvijuht seda kõige 
vähem suunab ja näevad ka et selle pädevuse suunamisel on võimalus koostööks kõige 
väiksem. 
 Järgnev joonis nr 3 näitab, et aineõpetajad näevad koostöö suurendamise võimalust. 
 
 
Joonis 3 Tunnuste esinemise sagedus küsimuses nr 4 
 
 Järgnev joonis nr 4 näitab, kui palju on puudu, et kõik üldpädevused saaksid järjepidevalt 
suunatud aineõpetajate nägemuse põhjal ja kui palju on vaja koostööd parandada, et 





Joonis 4 Pädevuste suunamine aineõpetajate pilgu läbi 
 
 
Statistiliselt arvutatud MIN ja MAX näitavad, et: 
 Kuigi statistiliselt arvutatud keskmine näitab, et pädevused saavad suunatud, jäävad 
mõned pädevused osade aineõpetajate poolt üldse suunamata. Pädevused, mis on 
märgitud, osade vastanute poolt, et „ei suunata“: lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste 
ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat 
stiili; suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid 
erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; seada eesmärke ja 
neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; 
reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.  
 Mõned aineõpetajad näevad, et huvijuhi töös on selliseid pädevusi, mida ei suunata 
koguni 13.  




 On õpetajaid, kes näevad, et suunavad üldpädevusi järjepidevalt ja on aineõpetajaid, kes 
näevad, et huvijuht suunab kõiki üldpädevusi järjepidevalt. 
 Aineõpetajaid, kes hindavad võimalust teha järjepideval koostööd huvijuhiga pädevuste 
suunamisel esineb 23st pakutud pädevustest vaid 8 pädevuse korral. 15 pädevust on 
osutunud selliseks, mille suunamisel ei tee järjepidevat koostööd huvijuhiga mitte ükski 
küsimustikule vastanud aineõpetaja. 
Mood’iga arvutatud asenduskeskmised näitavad, et: 
 Pädevuste suunamisel aineõpetajate poolt esines vastus „suunan järjepidevalt“ kõige 
enam suhtluspädevuse nr 2 (lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust) 
korral. 
 Pädevuste suunamisel huvijuhi poolt esines vastus „suunan järjepidevalt“ kõige enam 
ettevõtluspädevuse nr 4 (korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 
tulemuste eest) korral. Jne… 
Statistiliselt arvutatud standardhälve näitab, et:  
 Kõige suurem hoiakute erinevus on aineõpetajate pädevuste suunamisel suhtluspädevuste 
nr 2 (lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust) ja 3 (kirjutada eri liiki 
tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili) ning 
matemaatikapädevuse(suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades) korral 
 Kõige suurem hoiakute erinevus huvijuhi pädevuste suunamisel on sotsiaalpädevuse nr 3 
(teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega) ja nr 4 (aktsepteerida 
inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel), suhtluspädevuse nr 4 (väärtustada 
õigekeelsust ning väljendusrikast keelt), matemaatikapädevuse ja ettevõtluspädevuse nr 4 
(korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest) korral. 
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2.2.2. Hinnang koostööle 
 
Analüüsides küsimuse nr 6 (kuidas hindad koostööd huvijuhiga) vastuseid, saan järeldada, et: 
 Keskmine hinne koostööle 3,8 näitab, et koostööd saab hinnata hindele hea. 
 Statistiliselt arvutatud MAX ja MIN näitavad, et on aineõpetajaid, kes hindavad koostööd 
suurepäraseks ja on aineõpetajaid, kes hindavad koostööd väga kehvaks. Mõned 
aineõpetajad on ka sellele küsimusele juurde lisanud, et nad viibivad meie koolimajas nii 
harva, et ei ole seetõttu väga suurt koostööd teinud. 
 Kui võrrelda koostööd üldse ja koostööd üldpädevuste suunamisel, siis hindavad 
aineõpetajad koostööd üldiselt paremaks, kui koostööd üldpädevuste suunamisel. Vaata 
joonist nr 5. 
 
 







2.2.3. Läbirääkija roll 
 
Analüüsides küsimuste nr 7 (millist stiili läbirääkija rolli võtad tehes koostööd huvijuhiga) 
vastuseid, saan järeldada, et: 
 Aineõpetajate arvates võtavad nad huvijuhiga suheldes kompromissialdis oleva 
läbirääkija rolli. Teisena võetakse koostööle suunatud läbirääkija roll.  
 Kolm aineõpetajat võtavad vastutuleliku läbirääkija rolli. 
Analüüsides seda küsimust kahtlesin algselt aineõpetajate vastuste siiruses, kuna viimase nelja 
aasta jooksul Häädemeeste Keskkoolis töötades olen pidanud võitlema pidevalt pessimismi, 
tahtmatuse ja vältiva suhtumise vastu. Hakates kokku lugema aineõpetajaid, kellega koostööd 
tehes olen pidanud kõige rohkem vaeva nägema, avastasin, et enamus neist ei tagastanud 
küsimustikku, seega nende vastuseid ei saagi analüüsi tulemusi mõjutada. Analüüsides iseennast 
mõistsin, et olen hakanud aineõpetajaid üldistama. Mõned situatsioonid on sundinud mind võtma 
võitlusliku läbirääkija rolli. Hiljem teiste õpetajatega suheldes olen tahtmatult seda võitlusliku 
rolli hoidnud. Aineõpetajatel, kes on olnud kompromissialdid ja koostööle suunatud, ei olegi 




2.2.4. Huvijuhi ja aineõpetaja suhte määratlemine 
 
Küsimuse nr 9 täitmisel ei teinud aineõpetajad omapoolseid ettepanekuid, seetõttu analüüsisin 
selle küsimuse vastuseid kasutades kvantitatiivse analüüsi meetodeid. 
Analüüsides küsimuse nr 9 (millises suhtes näed huvijuhti aineõpetajaga) vastuseid järeldan, et: 
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 Suurem osa aineõpetajatest näeb huvijuhti kolleegina. Samas murettekitav on fakt, et 
22% vastanud aineõpetajatest ei näe huvijuhis kolleegi. Vaata joonist nr 6.  
 
 
Joonis 6 Huvijuhi ja aineõpetaja suhte määratlemine 
 
 Alla 40% vastanud aineõpetajatest näeb minus nõuandjat. 
 Üle poolte vastanutest näeb minus ka oma ala spetsialisti. 
Seda, kas aineõpetaja näeb huvijuhti kolleegina või mitte ei pea ma nii oluliseks, kui seda, kas ta 
näeb huvijuhti oma ala spetsialistina. Huvijuhi töö on väga erinev koolis töötavate pedagoogide 
tööst ja enamus üldhariduskoolides töötab ainult üks huvijuht ja see huvijuht peab suutma 
motiveerida ja suunata õpilasi oma elukvaliteeti parandama. Seega leian, et huvijuht peab olema 
oma ala spetsialist, et oma tööülesandeid täita. 





2.3. Kvalitatiivse analüüsi tulemused 
 
 
2.3.1. Koostöö kitsaskohad 
 
Analüüsides küsimuse nr 5 (too välja koostöö kitsaskohad meie koolis) vastuseid (vt tabelit nr 
11) järeldan, et: 
 Aineõpetajate hoiakute kohaselt koostöö kitsaskohtadeks ei ole kohe kindlasti 
õppealajuhataja ebapädevus, aineõpetajate ebapädevus ja klassijuhatajate ebapädevus. 
 Direktori ebapädevust näeb üks aineõpetaja. 
 Huvijuhi ebapädevust näeb kolm õpetajat. Kõige suuremaks puuduseks nähakse 
oskamatust asju aineõpetajatele nähtavaks teha. Aineõpetajatel puudub kompaktne 
ülevaade huvijuhi tegevustest. 
Tabel 11 Koostöö kitsaskohad 
Võimalike kitsaskohtade loetelu Vastuse esinemise sagedus 
direktori ebapädevus f= 1 
õppealajuhataja ebapädevus f=0 
huvijuhi ebapädevus f=3 
aineõpetaja ebapädevus f=0 
klassijuhataja ebapädevus f=0 
infovahetussüsteemi puudulikkus f=9 
motiveerituse madal tase f=12 
aineõpetajate liialt suur töökoormus f=8 
viibin koolis vähe f=2 
võrdse kohtlemise madal tase f=1 
kollegiaalse respekti madal tase f=1 
õpetajate eneseväljendamise oskuste madal tase f=1 
direktsioon on "kaugel ja kõrgel" f=1 
 
 Kõige suurema koostöö kitsaskohana nähakse motiveerituse madalat taset. Aineõpetajal 
puudub motivatsioon teha koostööd. 
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 Üheksa aineõpetaja arvates on üheks koostöö kitsaskohaks ka infovahetussüsteemi 
puudulikkus. Häädemeeste keskkoolis toimuvad igal teisipäeval teise vahetunni ajal 
infovahetunnid õpetajatele. Infovahetundides osaleb teatud hulk õpetajaid. Osad õpetajad 
ole sinna sattunud juba mitu aastat järjest. Õpetajate toas on üleval infotahvel ja lisa 
infotahvel igapäevaselt muutuva info jaoks.  
 Kaheksa aineõpetajat näevad ka koostöö kitsaskohana aineõpetajate liialt suurt 
töökoormust. Osaliselt on see töökoormus tingitud oma ala spetsialistide vähesusest, 
teiselt poolt sellest, et lisa koormus annab õpetajatele võimaluse rohkem palka teenida ja 
nad on need lisatunnid endale ise palunud. 
 Osaliselt nähakse ka puudusi teistes õpetajates. 
 
 
2.3.2. Aineõpetajate ettepanekud huvijuhile 
 
Analüüsides küsimuse nr 8 (tee ettepanekuid, mida huvijuht saaks teha parema koostöö 
loomiseks aineõpetajaga) vastuseid (vaata tabel nr 12) järeldasin, et:  
Tabel 12 Aineõpetaja ettepanekud huvijuhile 
Aineõpetajate ettepanekud Vastuse esinemise sagedus 
ei peaks väga palju ka pingutama f=1 
rohkem avatust f=1 
ideede kuulamine ja nendega arvestamine f=8 
informeerida õigeaegselt f= 4 
rohkem suhelda/ läbirääkimine f=7 
rohkem suhelda f=1 
rohkem märkamist f=1 
pakkuda võimalust koos töötada f=3 
süsteemsus f=3 
kohalolek f=1 




 Koostöö parandamiseks, tuleb huvijuhil rohkem aineõpetajatega suhtlemiseks aega 




2.3.3. Huvijuhi õigused/vastutus 
 
Analüüsides küsimuse nr 10 (millisel tasemel õigused/vastutus peaks huvijuhil olema) vastuseid 
(vaata tabelit nr 13) järeldasin, et: 
 6 õpetajat ei näe huvijuhi olulisust direktsiooni liikmena. Tundub, et direktsiooni tegevus 
jääb osadele õpetajatele kaugeks ja võõraks. Direktsioonis on õpetajate arvamus küll 
esindatud kolme õpetaja näol (üks algklassi õpetaja, üks keskastmes õpetav õpetaja ja üks 
gümnaasiumi osas õpetav õpetaja), kuid direktsioonis arutletud teemad ei jõua õpetajateni 
nende õpetajate kaudu, vaid oodatakse, et info toovad õpetajatele huvijuht, 
õppealajuhataja ja direktor. Üks vastanutest näeb huvijuhti ka otseselt direktori ja 
aineõpetaja vahelise lülina. 
 
Tabel 13 Huvijuhi õigused/vastutus 
Huvijuhi õiguste/vastutuse loetelu  Vastuse esinemise sagedus 
direktsiooni liige f=12 
direktori ja aineõpetajate vaheline lüli f=1 
koolis suhtekorraldaja f=2 
hoolekogu liige f=2 
aineõpetajate motiveerija f=6 
õpilasesinduse juht f=12 
õpilaste nõustaja f=6 
kooli huvitegevuse koordineerija f=2 




 Eelnevaid küsimusi analüüsides tuli küll välja, et huvijuhilt oodatakse palju suhtlemist, 
kuid kooli suhtekorraldajana näevad huvijuhti ainult kaks õpetajat. 
 Pooled vastanutest näevad, et see on huvijuhi kohustus motiveerida aineõpetajaid. 
 Kuus aineõpetajat leiavad, et õpilasesindus ei peaks olema huvijuhi juhtida. Sellest 
vastusest võib järeldada, et need õpetajad, ei näe õpilasesinduse vajalikkust.  
 Kooli huvitegevuse koordineerimist on maininud vaid kaks vastanutest, kuid see tuleneb 








Lõputöö teostamiseks olen andnud ülevaate üldhariduskoolis töötava aineõpetaja ja huvijuhi 
koostöö teoreetilisest käsitlusest erialases kirjanduses – õpikud, käsiraamatud, seadused, 
juhendid jm materjalid, kus on kajastatud aineõpetajat, huvijuhti või nende koostööd. Samuti 
viisin läbi kvantitatiivse- kvalitatiivse uurimuse. 
Minu lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis keskendusin teoreetilisele 
ainekäsitlusele. Vaatlesin seadusandluses hariduse ja haridussüsteemi käsitlemist. Tõin välja 
põhikooli ja gümnaasiumi ülesanded. Selgitasin kuidas määratletakse seadusandluses 
üldhariduskoolis töötavat huvijuhti ja aineõpetajat, nende tööülesanded ja millised on nendel 
ametitel töötavate inimeste käest nõutavad pädevused. Vaatlesin seadusandluses sätestatud 
üldpädevusi, mille kujunemist jälgitakse ja suunatakse üldhariduskoolides. Vaatlesin huvijuhi ja 
aineõpetaja koostööd. Tõin välja koostööd takistavad tegurid ja tegin soovitusi koostöö 
parandamiseks. 
Esimeses peatükis teoreetilise osa läbitöötamisel järeldasin, et huvijuhti üldhariduskoolides 
vaadatakse ühelt poolt kui pedagoogi teiselt poolt kui noorsootöötajat. Huvijuhi üheks 
tähtsamaks ülesandeks on riikliku õppekava poolt reglementeeritud õppe- ja kasvatustegevuste 
toetamine. 
Üldhariduskoolis suunatavateks pädevusteks on väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, 
enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja 
ettevõtlikkuspädevus. 
Koostööd käsitlevas peatükis tõin välja mõningad tegurid, mis võivad huvijuhi ja aineõpetaja 
vahelisele koostööle kaasa aidata. Näiteks: 
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 Huvijuhi ja aineõpetaja vahelise sujuva koostöö eelduseks on hästi toimiv koostöökultuur 
koolis. 
 Kui huvijuht suhtleb aineõpetajatega, peab ta aineõpetajate suhtes suutma kehtestada 
karismaatilisusel põhineva võimu või ekspertvõimu või kombineerima neid omavahel.  
 Edastades infot peab infoedastaja suutma info edastada võimalikult täpselt ja korrektselt, 
jätmata välja olulisi fakte või tegureid. Peale info edastamist tuleb kontrollida, kas teine 
pool on info omandanud ja infost õigesti aru saanud. 
 
Teises peatükis käsitlesin andmete kogumise metoodikat. Tõin välja uurimuse tulemused. 
Uuritavateks oli 26 Häädemeeste keskkooli õpetajat, tegemist on kõikse valimiga. 
Uurimisobjektiks oli Häädemeeste keskkooli aineõpetajate hoiakud, arvamused aineõpetaja ja 
huvijuhi koostöö kohta, aineõpetaja panus koostöösse.  
Andmete kogumise meetodina kasutasin küsimustiku, kus olid ka lahtised küsimused, mida 
käsitlen kvalitatiivse materjalina. 
Kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimuse tulemusena selgus, et: 
 Aineõpetaja näeb, et tema suunab üldpädevusi oma töös rohkem kui huvijuht, välja 
arvatud väärtuspädevus - tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, 
oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 
sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt, mida ta näeb ennast 
huvijuhiga võrdselt suunamas ning ettevõtluspädevusi, mida huvijuht aineõpetajate 
arvates rohkem suunab. Aineõpetajate arvates suunavad huvijuht ja aineõpetaja 
üldpädevusi rohkem eraldi oma tööd tehes, kui omavahel koostööd tehes. Kõige vähem 
saab suunatud matemaatikapädevus. Üle poolte vaadeldud pädevuste osutusid selliseks, 
mille suunamisel ei tee järjepidevat koostööd huvijuhiga mitte ükski küsimustikule 
vastanud aineõpetaja. 
 Koostööd huvijuhiga hindasid aineõpetajad hindega hea, kuid näevad koostöö 
suurendamise võimalust. Koostöö parandamiseks, tuleb huvijuhil rohkem aineõpetajatega 
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suhtlemiseks aega planeerida. Aineõpetajad vajavad, et nende ideed ära kuulatakse ja 
nende ideedega arvestatakse. Kõige suurema koostöö kitsaskohana nähakse motiveerituse 
madalat taset. Aineõpetajal puudub motivatsioon teha koostööd. Poolte aineõpetajate 
arvates on üheks koostöö kitsaskohaks ka infovahetussüsteemi puudulikkus.  
 Suurem osa aineõpetajatest näeb huvijuhti kolleegina. Samas murettekitav on fakt, et 
22% vastanud aineõpetajatest ei näe huvijuhis enda kolleegi. Üle poolte vastanutest näeb 
huvijuhis ka oma ala spetsialisti. Huvijuht peab olema oma ala spetsialist, et oma 
tööülesandeid täita. Mitte ükski küsimustikule vastanud aineõpetajatest, ei näinud 
huvijuhti juhtival positsioonil. Direktsiooni tegevus jääb osadele õpetajatele kaugeks ja 
võõraks. Aineõpetajate arvates on huvijuhi kohustus motiveerida aineõpetajaid. 
Antud uurimistöö tulemus vastas minu lõputöö eesmärgile kirjeldada ja analüüsida huvijuhtide ja 
aineõpetajate tööd koolis ning selgitada välja nende koostööd soodustavad ja/või takistavad 
tegurid. 
Läbiviidud küsitluse vastuste analüüs näitab Häädemeeste keskkooli aineõpetajate hoiakuid, 
arvamusi aineõpetaja ja huvijuhi koostöö kohta, aineõpetaja panust koostöösse. 
Lõputöö hüpotees oli seatud järgnevalt: koostöö sujuks paremini, kui osapooled ei määratleks 
oma tööülesandeid väga kitsalt, vaid ühtmoodi väärtustaksid riiklikus õppekavas esitatud 
üldpädevuste jälgimist ja suunamist õpilastes. 
Läbiviidud uurimistöö näitab, et aineõpetajad hindavad võimalust riiklikus õppekavas esitatud 
üldpädevuste jälgimisel ja suunamisel teha koostööd väiksemaks, kui tehes koostööd mõnes 
muus valdkonnas. Aineõpetajad ei teadvusta, et kõik huvijuhi tegevused on seotud üldpädevuste 
jälgimise ja suunamisega õpilastes.  
Samuti võtavad aineõpetajad huvijuhti kui endaga võrdset kolleegi, kuid näevad huvijuhil 
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Lisa 1 Atesteerimise aluseks olevad nõuded 
Väljavõte Pedagoogide atesteerimise seadusest, RTL 2002, 115, 1649 
§ 4. Atesteerimise aluseks olevad nõuded 
(1) Atesteerimisel hinnatakse, kas atesteeritav on täitnud järgmisi nõudeid: 
1) vastavalt haridusministri 26. augusti 2002. a määrusele nr 65 «Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded» vastab või on loetud vastavaks antud ametikohal töötamiseks esitatud 
kvalifikatsiooninõuetele või vastab kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamise 
tingimustele; 
[RTL 2008, 97, 1344 - jõust. 14.12.2008]  
2) on töötanud tulemuslikult, mida hinnatakse § 20 lõike 2 punkti 2 kohaselt koostatud 
atesteeritava töö analüüsi ning § 20 lõike 2 punkti 3 kohaselt koostatud õppeasutuse sisekontrolli 
eest vastutava isiku kirjaliku hinnangu põhjal; 
3) on viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni ulatuses aine- või pedagoogika- või 
ametialaseid kursusi või juhtimiskursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev 
enesetäiendamine, mida tõendab õppeasutuse juht, või õppinud kraadiõppes hariduse 
valdkonnas; 
4) on omandanud teadus- või kutsekraadi hariduse valdkonnas; 
5) on juhendanud õpetajakoolituse raames pedagoogilise praktika läbijaid või noorempedagooge; 
6) on osalenud õppeasutuse arendustegevuses; 
7) on koostanud (autor või kaasautor) või retsenseerinud pedagoogilist uurimistööd; 
8) on olnud lektoriks täienduskoolituse läbiviimisel vanempedagoogiks atesteerimise puhul 40 




9) on korraldanud õpilasüritusi, -võistlusi või -näitusi; 
10) on juhendanud õpilasvõistlustel ja -näitustel esinenud õpilasi; 
11) on välja töötanud või retsenseerinud avaldatud õppevara; 
12) on esinenud haridusüritustel, konverentsidel või ajakirjanduses pedagoogilistel või erialastel 
teemadel; 
13) on osalenud aine-, kutse- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimises; 
14) on juhendanud noorteühingut. 
[RTL 2003, 131, 2105 - jõust. 27.12.2003]  
 
§ 7. Vanempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused 
(1) Vanempedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel õpetajale, kes vastab § 4 
punktides 1 ja 3 nimetatud nõuetele, on vähemalt viimased kolm aastat tulemuslikult töötanud 
pedagoogina, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku, ning on viimase viie aasta 
jooksul täitnud vähemalt kuus nõuet § 4 punktides 4–14 nimetatud nõuetest. Paragrahvi 4 
punktides 8 ja 11–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil, 
punktides 9 ja 10 esitatud nõuded vähemalt piirkondlikul tasandil. 
(2) Vanempedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel kasvatajale ja huvijuhile, kes 
vastab § 4 punktides 1 ja 3 nimetatud nõuetele, on vähemalt viimased kolm aastat tulemuslikult 
töötanud pedagoogina, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku, ning on viimase viie 
aasta jooksul täitnud vähemalt neli nõuet § 4 punktides 4–14 nimetatud nõuetest. Paragrahvi 4 
punktides 8 ja 11–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil, 
punktides 9 ja 10 esitatud nõuded vähemalt piirkondlikul tasandil. 
[RTL 2008, 97, 1344 - jõust. 14.12.2008] 
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Lisa 2 Küsimustik 
 
AINEÕPETAJA JA HUVIJUHI VAHELINE KOOSTÖÖ 
 
Käesolev küsimustik on koostatud eesmärgiga analüüsida aineõpetaja ja huvijuhi vahelist koostööd. Küsimustikust saadud informatsiooni 
kasutan TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetamiseks vajaliku lõputöö kirjutamisel. Palun vastata kõikidele alljärgnevatele küsimustele 
aineõpetaja seisukohalt. 
 
1. Märkige oma sugu:            mees □            naine □ 
2. Teie vanus:   □ 20-30 aastat;   □ 30-40 aastat;    □ 40-50 aastat;    □ 50-60 aastat;       □ 60 - .... aastat 
3. Häädemeeste Keskkoolis töötatud aeg: □ 1 -5 aastat;    □ 5-10 aastat;    □ 10-20 aastat;    □ 20-30 aastat;     □ 30 - ....aastat 
 
4.. Määrake milliseid pädevusi aineõpetajana suunate ja milliseid pädevusi suunab huvijuht ning milliseid pädevusi suunates saavad 
aineõpetaja ja huvijuht teha koostööd. Sobilik vastus tähista linnukesega (v). 




























































































































suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast                
tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja 
nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt 
               
suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku 
arengut 
               
teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid                
teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega                
aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel                
suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi                
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järgida terveid eluviise                
leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele                
suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet                
planeerida õppimist ning seda plaani järgida                
kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades                
analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust                
suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja 
põhjendada 
               
lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust                
kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili                
väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt                
suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- 
ja tegevusvaldkondades 
               
suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades                
näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi                
seada eesmärke ja neid ellu viia                
korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest                
reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske                
 
5. Too välja koostöö kitsaskohad meie koolis. Sobilik vastus tähista linnukesega (v). 
direktori ebapädevus  õppealajuhataja ebapädevus  
huvijuhi ebapädevus  aineõpetajate ebapädevus  
klassijuhatajate ebapädevus  infovahetussüsteemi puudulikkus  
motiveerituse madal tase  aineõpetajate liialt suur töökoormus  
Muu:…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
6. Kuidas hindad koostööd huvijuhiga? 
□ väga hea;     □ hea;      □ rahuldav;       □ kehv;       □ väga kehv 
7. Millist stiili läbirääkija rolli võtad tehes koostööd huvijuhiga? Sobilik vastus tähista linnukesega (v). 
vältija (üritan võimalikult vähe suhelda)  
vastutulelik (üritan teha meelehead)  
võitluslik (ajan taga oma eesmärke, domineerin suhtes)  
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koostööle suunatud (muretsen ühiste eesmärkide , usalduse säilitamise ja heade suhete 
hoidmise pärast) 
 









9. Millises suhtes näed huvijuhti aineõpetajaga? Tee tabelisse vajadusel täiendusi. Sobilik vastus tähista linnukesega (v). 
kolleeg  ülemus  liider  
juht  oma ala spetsialist  nõuandja  
      
 
10. Millisel tasemel õigused/vastutus peaks olema huvijuhil? Sobilik vastus tähista linnukesega (v).         




 direktori käskude 
täideviija 





   
      
 




Lisa 3 Toorandmete tabel 
Andmete paremaks töötlemiseks grupeerisin üldpädevused kokku vastavalt Gümnaasiumi riiklikule õppekavale (Gümnaasiumi riiklik õppekava 
2011, § 4). 
Üldpädevused, mida õpilastes suunatakse 
a) väärtuspädevus 1. suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast 
2. tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse 
kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt 
b) sotsiaalne pädevus 1. suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut 
2. teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid 
3. teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega 
4. aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel 
c) enesemääratluspädevus 1. suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi 
2. järgida terveid eluviise 
3. leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele 
d) õpipädevus 1. suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet 
2. planeerida õppimist ning seda plaani järgida 
3. kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades 
4. analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust 
e) suhtluspädevus 1. suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada 
2 .lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust 
3. kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 
4. väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt 
f) matemaatika pädevus 1. suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 
tegevusvaldkondades 
g) ettevõtluspädevus 1. suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades 
2. näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi 
3. seada eesmärke ja neid ellu viia 
4 korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest 
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1 1 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 
3 2 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 1 5 1 1 1 5 1 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 
4 2 3 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 
5 2 3 4 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
6 2 2 3 5 4 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 
7 2 2 2 3 3 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 1 2 3 5 2 3 5 4 3 5 5 5 3 5 5 2 2 3 3 5 3 2 3 2 5 5 5 5 4 
8 2 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 3 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 1 3 3 4 1 2 2 1 5 3 3 5 3 
9 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 
10 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 
11 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 
12 2 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 
13 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
14 2 3 3 3 5 2 5 4 5 3 5 4 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 1 5 5 5 1 5 4 3 1 3 1 3 3 1 1 1 4 4 3 5 1 
15 2 3 1 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 5 5 5 5 1 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 4 1 2 3 1 4 2 3 4 2 
16 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
3 5 3 1 5 4 1 1 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
7 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
8 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
10 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
13 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 3 5 1 5 5 5 1 5 4 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
15 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 








Collaboration between the director of extracurricular activities and the teacher of a specific 
subject, based on the example of Haademeeste Secondary School 
A. Kallas 
For completing this Graduating paper it has been overviewed the specific theoretical discussion 
in literature about collaboration between the director of extracurricular activities and the teacher 
of a specific subject in public school. Also I carried out a quantitative and qualitative research. 
This graduating paper consists of two chapters. The first one concentrates on theoretical 
dissertation. It surveys how education and educational system is written down in law. It tries to 
answer the question what the main tasks in public school are. It explains how the director of 
extracurricular activities and the teacher of a specific subject who work in a public school are 
defined in law, what their job assignments and the required competency levels are, to work in 
those positions. There are suggestions for better collaboration and the main reasons that hinder 
this collaboration. It is also shown what the competencies, which are required to be directed in 
public schools, are.  
It can be concluded that, the director of extracurricular activities is seen from one side as a youth 
worker but from the other side as a pedagogue. His/hers main job assignment is to support the 
study-and educational work regulated in the national curriculum. 
The competencies, that are required to be directed in public schools are: competency to value, 
competency to socialize, competency to self-determinate, competency to learn, competency to 
communicate, competency to do math and competency to be enterprising. 
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In the chapter in which collaboration is interpreted, there are some suggestions how to improve 
the collaboration between the director of extracurricular activities and the teacher of a special 
subject, like: 
 For good collaboration there must be good working collaboration culture in school. 
 While communicates with the teacher the director of extracurricular activities must be 
able to enforce on his/hers charismatic or expert power or combine them.  
 In forwarding information he/she has to be concrete, exact and thorough. 
In the second chapter the research conclusions are presented. 26 teachers from Haademeeste 
Secondary School were under the study. 
The object of the research was the teachers’ attitude towards the collaboration with the director 
of extracurricular activities. 
The hypothesis of the research was that: collaboration would be better, if both sides did not 
regulate the job assignments too narrow, instead evaluated following the main competencies 
regulated in the national curriculum and developing them among students.  
For getting the research data I used a questionnaire. 
This research paper shows that the director of extracurricular activities is seen as a colleague by 
the teachers although; more responsibility is expected from him/her in contributing to 
collaboration. 
